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El metge gironí Pere Garau escrigut a Pany 1672 un petit treball de Medicina 
que fou editat a Montpeller a i'obrador de Daniel Pech i del qual nomts es 
conserva un sol exemplar que nosaltres coneguem, a la Biblioteca Nacional de 
París (1). 
Al nostre entendre, l'inter8s d'aquest modest treball radica des d'un punt de 
vista professional, mts que en l'aportaci6 medica del seu contingut (molt 
discreta), en altres factors com s6n: 
a) la incorporaci6 d'una monografia desconeguda a i'escassa bibliografia 
gironina d'aquesta especialitat i impresa dintre dels dos primers segles de i'tis de 
la impremta. 
b) l'aportacib d'un testimoni primicer d'examen escrit i posteriorment 
estampat. 
c) notes per la petita histbria local mes la connexi6 Girona-Montpeller, 
permetent augmentar la relaci6 de tesis gironines en aquell centre. 
d) finalment, en consentir d'aportar uns comentaris sobre rescrit m8dic. 
Per comentar el primer punt creiem prudent fer un petit recordatori d'aquesta 
produccib bibliogrAfica tot dividint-la artificialment en tres grups. El primer 
podria ser format pels metges gironins que escrigueren obres que foren editades 
fora de la ciutat. A continuacib vindria un segon grup d'autors nostres que 
imprimiren llurs treballs en obradors locals. Per dtim tindríem un altre grup de 
metges fdls d'aquestes terres perb que per diferents motius actuaren lluny d'ella 
i per tant la seva producci6 fou publicada en liocs molts variats. 
Del primer grup tenim a Joan Rafael Moix, de Girona. EstudiA Medicina a 
Valencia i exercí al principi en la seva ciutat passant posteriorment a Barcelona, 
on fou professor en la seva Escola de Medicina (anys 1595 a 1604) presidint 
tribunals d'exhens. Fou en la nostra ciutat on escriguk un tractat sobre la 
Pesta, editat a la Ciutat Comtal en la impremta de Jaume Cendrat el 1587, 
obrador de prestigi i on s'havia editat el "Diccionarium medicum" de Nebrija i 
Antic Roca el 1585 (2). 
Moix tambC escrigut "Methodi medendi per venae sectionem morbos mulieres", 
obra coneguda per la seva edició de Colbnia del 1612. De la mateixa població Cs 
la publicació "Specilegi eorum ..." 
En el seu tractat sobre la Pesta, escrit en catali, cal remarcar una dedicatbria a 
un eminent gal2 fill de Figueres, el Dr. Jeroni Mediona, antic becari de la 
Fundació Bruguera i on es dedueix el prestigi professional que tinguC a 
Barcelona. Per acabar la presentaci6 de Moix volem recordar que tan escrivia en 
castella com en catali i llatí, essent traductor de Ciceró com autor d'inspirades 
poesies. Un altre autor d'aquest grup i d'aquest segle fou Lluís Fabra, fill de 
Peralada que passi a exercir a Girona. Havia estudiat a l'Escola de Medicina 
dels Estudis Generals de Barcelona on fou llicenciat en Doctor en Medicina el 
dia 1 d'abril de 1575 essent presentat per Francisco Osset i examinat per Simó 
Despli, Joan Benet Pallarbs, Esteve Guardiet i Jeroni Magarola (3). 
Fabra exercí a la nostra ciutat com tenim indicat, ocupant la plasa de metge 
capitular de la Seu, lloc interessant per la posició social dels seus futurs pacients. 
Fou tambC professor de la modesta Escola de Medicina local. La darrera nota 
que tenim d'ell 6s la firma a l'any 1595 en l'examen del cirurgia Joan Moret fet 
en la capella de Sant Miquel de la casa de la Ciutat, seguint un privilegi concedit 
per Carles I. 
En la nostra localitat escriguC un tractat igualment sobre la Pesta puix que degut 
a la importhncia d'aquest flagell es repetiren molt aquests trebails mtdics. 
L'obra sortí el 1579 del taller de l'impressor Samsó Arbtís de Perpinya, 
important població llavors del Principat. 
En el nostre segon grup incloem autors d'obres mtdiques editades en tallers 
gironins. Tenim el metge de Fortia Jeroni Poch, autor de dos tractats reunits en 
un sol volum i dedicats als seus col.legues gironins, "De naturae malitia aetatem 
superante et impotentia ad copulam carnalem", imprbs en el talier de Gaspar 
Garrich el 1627 (4). Segons Mirambell, Garrich fou el primer impressor gironí 
que tinguC taller estable i durador (5). 
D'aquest mateix obrador sortí el 1623 una altra obra mbdica quin autor Pere 
Valero és citat com escriptor catala per Marcillo, desconeixent mCs dades. 
I finalment tenim en el tercer grup metges que tingueren un relleu professional 
en l'exercici de la Medicina perd lluny de la nostra ciutat i dels quals solament 
destacarem a dos: Dr. Antic Roca a Barcelona, home polifacbtic, professor de 
Medicina i co-autor d'un "Diccionarium" ja indicat abans. L'altre 6s Lleonard 
Jacques &Empúries, més conegut a Ithlia com a Jacchini car fou professor a 
Florbncia i Pisa. Autor d'obres mbdiques on atacava les concepcions arabistes 
que fins llavors havien imperat, treballs que foren editats a Basilea, Lió, Pisa fms 
molts anys del segle següent. En l'edici6 de 1579 de Basilea, Donzellini de 
Verona fa un chlid elogi del treball (6). 
Un altre aspecte interessant que creiem que presenta aquest opuscle és el de 
tractar-se d'un testimoni d'examen escrit, un dels primicers coneguts en aquesta 
modalitat i que ens permet conbixer la manera &examinar-se, com igualment el 
nivell cultural del moment en el camp de la Medicina segons les ensenyances 
rebudes en les corresponents escoles universithries. 
Ve a tomb aixb per recordar que en els segles XVI i XVII hi hagueren grans 
canvis en els coneixements culturals; la presbncia d'Acadbmies d'estudiosos; de 
revistes professionals que amb l'ajuda de l'aparició de la impremta podia 
permetre oferir la nova cultura d'una manera més oberta. Així, metges prhctics 
que amb la seva experibncia al costat dels malalts comenpren a observar com 
certs casos de malalties no corresponien amb les dogmhtiques explicacions de les 
obres considerades clhssiques on havien estudiat i per aquest motiu reunien i 
conservaven coneixements que per mitja de publicacions podien posar fhcilment 
a l'abast dels seus col.legues. 
Perqub els Estudis Generals no anaven pas tan endavant com aquests pioners, 
puix eren conservadors ja que la seva missió era la d'ensenyar i no investigar 
com s'accepta actualment que han de fer els centres universitaris. No estranya 
que en la majoria d'aquelles encara es llegissin llibres de l'Edat Mitjana. Només 
en Escoles de gran relleu podien a vegades tenir o admetre un professorat més 
obert a les noves corrents, com passa a Montpeller en segons quins anys. 
Igualment havia canviat la forma d'examinar-se, passant de la prova 
eminentment oral i memorística, consistent en comentaris sobre les tradicionals 
obres de Gal& i Hipbcrates, a treballs escrits que amb la impremta acabaren 
d'ésser estampats fins arribar al segle XVIII amb la florada de tesis, moltes 
conegudes i amb conceptes ja més moderns i científics en la seva exposició. 
Recordem breument com en aquells temps que tractem, després de tres anys 
d'assistbncia a les explicacions tebriques dels professors i sis mesos de prhctica, 
passaven l'examen per obtenir el grau de Batxiller en Medicina. Posteriorment i 
amb sis mesos m t s  de noves prhctiques sol.licitaven passar al grau de  la 
llicenciatura de Doctor en Medicina. La lectura d'unes "Ordinacions de la 
Universitat &Estudi General" de la ciutat de Barcelona de l'any 15% ens orienta 
en la forma en qub es desenvolupava aquesta prova (7). 
Posteriorment amb el títol anterior obtingut de batxiller, passaven a defensar les 
conclusions anomenades "respostes menors i majors" que havien de ser 
principalment en Tebrica, davant d'un tribunal format per Batxillers en 
Medicina i Mestres en Arts, al matí i després de dinar, fer-ho davant de quatre 
Doctors en Medicina que podien presentar cada u, dos arguments o preguntes. 
A continuaci6 venia un acte ja mCs important anomenat Alfonsina, separat 
alguns dies de l'anterior, i on havia de respondre amb conclusions sobre Tebrica 
i Practica davant de quatre Doctors joves al matí i quatre de grans a la tarda, 
havent en aquest moment de lliurar un parell de guants mes quatre rals als 
Doctors que examinaven, al Canciller, al Rector, al Conservador, mentre que als 
dos bidells que estaven presents, dos rals. Passat dit acte l'examinant suplicava al 
Rector esser admbs en el nou grau i tenir un Doctor per padrí. Si era acceptada 
la seva sol.licitud se li senyalava un punt de 1"'Art Parva" de Gal8 i un dels 
"Aforismes" d'Hipbcrates que havia de defensar el dia segiient. Passada aquesta 
nova prova havien d'eixir fora de l'aula el padrí i l'alumne, per esperar el final 
del veredicte que feien els que formaven part del tribunal. Abans, perb, havia de 
lliurar una altra quantitat de diners a mans del bidell per esser repartits entre els 
membres de la dita audibncia. Acceptat com a Doctor encara quedava per 
escollir entre continuar l'acte solemne de la imposici6 de les acostumades 
insígnies o deixar-ho per una altra ocasi6. 
Per les dades que tenim sembla que I'Estudi General gironí seguia en part 
aquest ordre com tambe les recompenses monetBries estipulades. El que no 
consta o no coneixem 6s si es feia o no estampar el treball escrit (8). 
Volem indicar, en acabar, que ens hem estbs en explicar tot aixb per entendre 
m6s be el qui? mes endavant tractarem en comentar l'escrit de Pere Garau, un 
altre dels aspectes del seu treball. 
Exposat el mecanisme dels examens en les Escoles de Medicina ens queda 
l'interrogant del perqub el metge Garau escollí anar a estudiar en una ciutat tan 
allunyada com era Montpeller quan en la mateixa Girona podia fer-ho en 
l'Escola de Medicina anexa al seu Estudi General. Potser, despres dels fets i 
desordres que el país havia passat, no es tenia una certesa de continuitat del seu 
ensenyament. Tal vegada tambt podia haver-hi la comprensible ambicib de tenir 
un títol mes avaluat per la futura clientela com passava amb els que provenien 
de la ciutat occitana. Finalment hi havia la qüesti6 econbmica ja que amb la beca 
Bruguera que la Ciutat podia atorgar, estalviava un dineral a la modesta 
economia de casa seva. 
Perqub la pensi6 del metge Bruguera comportava tenir pagats tots els anys 
d'estudi, matrícules, estatges i alimentaci6 durant un mhim de nou anys, quatre 
d'estudis i els altres per si volien practicar al costat d'un professional de prestigi. 
Sembla que aquest benefactor gironí del segle XV tenia una bona posici6 social 
en la ciutat de Montpeller, on exercí amb cert prestigi, permetent-li deixar en 
testament uns 800 ducats d'or, llibres, vaixella de plata, per transformar-ho tot 
en bens rendibles que ingressats en organismes similars a les nostres Taules de 
Canvi, estiguessin a la disposici6 dels estudiants gironins seleccionats pels Jurats 
nostres. Perb com molt be ha estudiat Alcalde i Dalmau (9), les infidelitats de 
certs administradors i períodes llargs de falta de presbncia d'estudiants en 
l'Escola de Medicina de Montpeller per diferents motius (polítics, bbl.lics o 
sanitaris), motivaren que moltes vegades en arribar a Montpeller els becaris i 
sol.licitar l'ajuda pecuniiria esperada, es trobaven sense capital, obligant aixb a 
múltiples gestions i plets, com succeí amb el nostre biografiat com ja exposarem 
m6s endavant. 
Els GARAU de Girona 
Un altre aspecte en l'estudi d'aquest escrit 6s l'aportaci6 de petites dades de la 
histbria local. Així tenim que a partir del segle XIII trobem establerts en la 
nostra ciutat i escrits amb les grafies de Guerau, Garau i Grau, diverses persones 
amb aquest cognom, essent el primer documentat, a principis del segle 
anteriorment citat, un tal Garau forner i en quina casa s'allotji sant Francesc 
&Assís de pas per la ciutat (10). 
Establerts els franciscans a Girona, trobem ja documentats els noms dels monjos 
Francisco i Joan des del 1336 al 1344. M6s tard, a partir de 1370, hi ha 
testaments de Ramon de Grau i de Pere i Jofre Grau o Garau. El 1461 coneixem 
un assaonador amb el nom de Marc Grau. De 1488 a 1496 el de Joan Garau, 
cirurgii. El 1503 el de l'argenter Joan Grau. El 1518 a Miquel Garau, que es 
casi amb Anna Jerbnima de Capmany, de professi6 paraire. El 1530, el tambe 
paraire de Sant Feliu de Guíxols, que acabi amb residencia a Girona, Melcior 
Garau. El 1547 tenim a Pere Garau, ballester. El 1550, Amer Garau, del mas 
Alri. El 1582 el sabater Pere Garau, confrare de Nostra Senyora de l'Esperansa. 
El 1584, Baldiri Garau de Moii perb amb residencia a la nostra poblaci6. El 
1590, el canonge Antic Garau. El 1593 a Felipa Garau, filla de Pere i casada amb 
Joan Cendal, botiguer de teles a Girona (11). 
Arribem finalment a l'epoca del nostre personatge i on es troben dues famílies 
Garau a la ciutat. Una 6s la de Ramon Garau, casat amb Maria Julii i de 
professi6 notari ptíblic. Des de 1637 -&poca que portem estudiada- hi ha en 
aquesta família diferents naixements segons les corresponents inscripcions en els 
llibres parroquials de bateigs (cinc noies i probablement dos nois). El primer 
d'ells, Ramon, sabem que fou en el 1660 Doctor en Lleis i membre de la notable 
AcadCmia de sant Tomis dels nostres Estudis Generals. L'altre fill, del que no 
hem pogut trobar dades certes, creiem que podria tractar-se de Francisco, 
sacerdot jesuita, important tebleg i censor del Sant Ofici, havent nascut a Girona 
el 1640. Autor de diverses obres religioses, la darrera fou editada per Jaume Bro 
el 1733, per encirrec del seu nebot Roig i Garau, igualment notari ptiblic. Morí a 
Barcelona el 1701. 
I per acabar amb aquesta branca dels Garau es troba en un tall fet el 1652 que 
en el carrer de Ciutadans hi ha la vídua Garau, gravada amb l'impost de 5 
lliures, fent sospitar aquesta dada si el seu marit, el notari, no fos una m6s de les 
víctimes de la terrible epidbmia pestosa de 1650 que tanta mortaldat feu en la 
nostra poblacib. 
L'altra família Garau gironina 6s en la que naix6 el nostre Doctor. Esth 
documentat que el matrimoni de Pere Garau, sastre, i Marianna bateja a la 
Catedral a partir de 1644, dues noies. Posteriorment ho feren amb quatre fills 
més perb ara en l'església de Sant Feliu, puix no solament havia canviat &ofici 
-ara botiguer de teles- sinó de domicili perqub en l'indicat ta l  municipal s'anoth 
de viure en la placeta de Sant Feliu-Ballesteries i gravant-10 amb la quantitat de 
3 Iliures, indicant aixb no ser tan acomodats com els altres. 
Dels batejats en l'esgl6sia mencionada hi ha el 1648 citat, Pere, Francisco, 
Narcís, Ignasi, Josep Adriano que seri el nostre metge estudiant a Montpeller. 
Aquest Pere Garau visqu6 en la segona meitat del segle XVII, 2poca perjudicada 
pels fets bbl.lics que ajudaren a la presentaci6 de la citada epidbmia pestosa, 
quan Garau tenia solament dos anys i que provoch greus alteracions en 
l'economia de la ciutat; fam que obligh a arribades massives de blat per la costa; 
descens demogrZrc d'una poblaci6 que vivia dels seus artesans i comerciants. 
Per posar un exemple de la intensa vida comercial i artesanal de Girona es pot 
llegir en el tall ja indicat i per tant en una ¿?poca de reactivacib econbmica de la 
ciutat, que solament en el carrer dels Ciutadans hi havia censada la xifra de 
tretze sastres. En l'edat &estudiar, per una o altra de les causes indicades al 
principi, mogueren al nostre biografiat a sol.licitar, junt amb un altre universitari 
de nom Lluís Boixeda, la pla@ de la Fundacib Bruguera a Montpeller que feia 
bastants anys que estava vacant, essent Antoni Pelliser de Sant Feliu de Guíxols 
Pany 1646, l'últim conegut. 
Arribats a la ciutat occitana, Garau i Boixeda, despres &haver-se presentat al 
Rector de la Universitat com era preceptiu de fer tot ensenyant les cartes de 
presentaci6 esteses pels Jurats gironins, es trobaren sense domicili, puix degut al 
llarg interregne d'abs8ncia d'alumnes, fou il.legalment ocupada la casa coneguda 
com el Col.legi de Girona. 
Al mateix temps tampoc trobaren bens ingressats en l'organisme d'estalvi 
corresponent degut a haver passat les tinques, irregularment, a altres mans, 
establint-se llavors una intensa relacib epistolar amb els nostres Jurats per 
sol.licitar ajuda pecunihria per poder pledejar i obtenir el retorn de les 
propietats de la Fundaci6, afer que ocupi molt al nostre biografiat fins a obtenir 
a l'filtim del Parlament de Tolosa el 1671, l'autoritzacib a la propietat de l'edifici 
del Col.legi i m6s tard, el 1672, la propietat d'una finca coneguda com La Garde, 
perdent-se les altres a qu8 tenien dret (12). 
D'entre les diverses cartes als Jurats 6s interessant la del 27 de febrer de 1671 on 
Garau els aconsella de cercar en la notaria de Cottinat i amb dada del 14 de 
desembre de 1468, el testament de Joan Bruguera que malauradament s'havia 
perdut. Tambd en una altra carta -29 d'octubre de 1671- el nostre metge indica 
que encara li queden tres anys d'estudis, permetent-nos aquesta dada suposar 
que deuria acabar la carrera cap el 1674, tpoca que degud retornar a la seva 
Girona per trobar-se en uns moments difícils de conviure a Franga per les 
relacions del país veí amb la decadent sobirania espanyola. Efectivament, ja pel 
juny de 1675 un general francb, Schomberg, penetra per l'Empord8 arribant a 
les portes de Girona, on assalta i captura el nou castell de Montjui'c, per 
abandonar-10 posteriorment de forma imprevista i retornar als pocs dies cap al 
seu país. 
Exercint el nostre metge a Girona i ja segurament amb cert prestigi, 6s nomenat 
Prior de la Confraria dels 10.000 martirs i dels sants metges Cosme i DamiA, 
format de físics, especiers i cirurgians, acompanyat com a pabordes per Gaspar 
Masjoan, especier, i Jaume Brotb, cirurgia (13). 
Aquesta congregacib que a mds dels seus fins religiosos servia tambd per la 
defensa dels seus drets gremials, procedia segons una cbpia notarial de 1685 
"presa del llibre fosc o negre guardat en l'arxiu de la Casa del Consell", d'una 
autoritzacib de 1'Infant Joan, primogtnit del Rei, firmada l'any 1379, a unes 
ordinacions presentades pel "fidel de la casa nostra, Mestre Guillem Colteller i 
altres" per fundar una confraria sota la invocacib dels Deu mil mbtirs que "pel 
nom de Jesucrist sofriren el martiri prop &Alexandriaw. Dit document incorpora 
els noms dels primers sol.licitants reunits el diumenge 20 de setembre de 1366 
en el refectori del convent del Carme de Girona, llavors a extramurs i situat en 
l'actual carrer d'aquest nom i potser enfront de Pactual pont de l'Areny. 
Ens havem allargat en aquests pormenors perqut d'aquí dimanen algunes dades 
del nostre biografiat amb motiu de la pugna establerta pel seu grup, que volia fer 
les activitats normals de la dita associació en l'esglbia de la Mer&, líoc on ara 
guardaven els llibres de la confraria, els seus privilegis escrits i una relíquia dels 
Sants Metges. Com que aquesta conducta trencava la tradicib de reunir-se en 
l'esgldsia del Carme, en celebrar-se pel juny de 1683 noves eleccions pels ckrecs 
de prior i pabordes, es presentaren a la MercB els addictes a l'altre grup per 
protestar pels nomenaments, acabant nomenant pel seu compte una nova junta i 
solemnitzant amb tot d'esplendor la seva festa patronal d'aquell any en l'esgldsia 
carmelitana, segons comentaris d'un addicte d'aquest grup. 
Aquesta pugna de les dues confraries dura temps perb tingut5 una treva amb 
motiu de l'arribada i corresponent setge de la ciutat per un poderbs extrcit 
francts a les ordres de Bellafond el 12 de maig de 1684. Aquest, després de 
temptejar les defenses de la pla@ forta, el dia 24 del mateix mes ordena a sis mil 
soldats francesos d'intentar conquerir-la, arribant alguns fins a travessar el pont 
sobre I'Onyar, perd la reacció gironina fou tan violenta que obliga a replegar-se 
l'enemic deixant nombroses baixes. Per dit motiu els llibres oficials no parlen per 
res de la pugna entre les dues "capelletes" de la confraria. Perb segurament i de 
manera latent estaria actuant la rivalitat. Així tenim que Garau demana als 
Jurats un certificat conforme en aquells dies de combat "estiguC a feixina" per 
contrarestar la mal5vola acusació que per haver estudiat a Franga podria Csser 
afrancesat. 
Per un altre costat els Jurats busquen comprometre al nostre personatge, 
sol.licitant fiscalitzar les xifres dels pagats i rebuts de les rendes de la Fundaci6 
Bruguera al llarg dels plets que mantingut quan la seva estada a Montpeller. Els 
Jurats li recorden que rebC d'ells 40 dobles en tres debitoris fumats per ell i Joan 
Gispert, son oncle. Els representants de la Ciutat ofereixen absoldre de les 40 
dobles a canvi d'uns papers sobre un censal que el seu difunt pare tenia sobre 
l'hospital de Sant Llhtzer. 
Finalment els Jurats prengueren part activa en aquest assumpte perb malgrat tot 
la cosa s'eternitd amb el corresponent papereig de cbpies de documents, 
privilegis, autoritzacions, etc. 
Garau a tot aixb al.legava que tractant-se d'una confraria havia de jutjar-10 un 
tribunal eclesihstic, reforsant aquest punt de vista amb un informe de Narcís de 
Burgues, vicari general de la dibcesi, mentre que els Jurats per la seva part 
aportaren un Privilegi reial de 1681 en el qual es donava prerrogativa a ells 
abans d'aportar un plet a la Reial Auditncia. A mes amenasaren en pres6 i forta 
multa. Segurament per por a aixb Brot6 suplica no Csser ingressat en la pres6 
per "no haver estat en son inim agraviar al Consell", mentre que mts tard 
Masjoan igualment suplid, tot indicant estar els liibres de la confraria en mans 
dels Jurats. Garau per la seva part no cedeix i el Jutge del Reial Consell exhorta 
a fer insthcia per saber si té dret al privilegi militar. 
No hi ha informacib de com acaba aquest assumpte perb encara el prior dels 
carmelites, l'any següent, rebia de Roma carta a favor d'aquesta esglCsia en 
aquest negoci. Seguint aquest procés tenim petites aportacions a la histbria local 
com la formaci6 de grups rivals dins la ciutat, les pugnes per assumptes que ara 
ens semblen banals i que llavors se'ls hi donava gran importhncia; la relaci6, 
tambC, de la nbmina de sanitaris que actuaven a Girona en aquells anys. Aquests 
eren: Salvador Badia, Jaume Sans, Marih Estanyol, Pere Antic Ribot, Joan 
Passapera, Jaume Miró, Ignasi Fuster i Carles Haquer, mCs el nostre Pere 
Garau. Cirurgians: Narcís Vehí, Jaume Brot4 Pau Mir6, Nicolau Fibrega, Pere 
Estela, Jeroni Francesc, Josep Palou, Joan Gaspar i Joan Dillet. 
Tenint finalitzat el petit esb6s biogrhfic del metge Garau i el seu entorn ciutadh, 
presentem la &pia del seu escrit i a continuaci6 la traducció del llatí al catalh fet 
per la prof. D. Condom. Seguiran uns comentaris que aquest opuscle ens ha 
suggerit. 
Traducci6 del llatí al catalh de l'anterior treball del Dr. Garau a ckrec de la 
prof. D. Condom. 
QUEST10 MEDICA I ETIOLOGICA PER ASSOLIR EL PRIMER LLORER 
D'APOL.LO. Proposada pel molt 1l.lustre Senyor Michaele Chicoyneau, 
Conseller i Metge del Rei; tamb6 professor reial de la Benbfica Acadbmia de 
Medicina de Montpeller, professor d'hatomia i Bothica, Canceller de gran 
prestigi i jutge molt equitable. 
La broncocele causada per les neus dels Pirineus. 
La realitat d'aquesta qüesti6 la intentara defensar -amb l'ajut de D6u- (i sota la 
presidbncia de l'Il.lustríssim tutor abans esmentat) PERE GARAU, espanyol, de 
Girona, ja fa temps Mestre en Arts i estudiant de Medicina. 
Dia 5 de desembre, a les vuit del matí, any 1672. 
En el temple augustíssim d'Apol.10 de Montpeller. 
Montpeller. Impremta de Daniel Pech, Tipbgraf del Rei, de l'1l.lustríssim Bisbe i 
de la Ciutat. MDCLXXII. 
ALS MUNIFICENTISSIMS I MOLT INTEGRES CONSOLS I SENADORS 
DE GIRONA. 
El fet que jo hagi vingut a Montpeller, ciutat famosa en 1'Art de Medicina i que 
d'aquí, com de la font m6s clara, jo hagi begut a plena boca, dins les meves 
possibilitats, les aigües salutíferes de la doctrina m6s pura, es, tot, un favor 
vostre, honorables senyors. Vosaltres no heu estalviat cap despesa per a 
protegir-me en l'antic dret dels nostres Amics dels Metges entre els ciutadans de 
Montpeller. Així doncs, procurar6 no oblidar-me mai de tan grans beneficis i 
que per sempre tamb6 "Girona sigui en l'Art de la Medicina tan rica com ho 6s 
en sagrades relíquies". 
La comparaci6 de la nostra deessa Higia amb les coses sagrades no ha de 
semblar odiosa, ja que no 6s una cosa profana, perqub una i altres s6n benefici 
de Deu. Sens dubte, l'Altíssim des del cel va crear la Medicina per tal d'ajudar a 
guarir les malalties dels homes, aconseguint tamb6 renom quan Crist, sota 
l'aparenw d'obres dels metges, va voler que es fessin conbixer els seus miracles. 
Així, amb les seves obres gairebe divines Hipbcrates va ennoblir l'iila de Cos, la 
seva phtria. Galb, Phgam i els homes principals de ]'Art Mbdica freqüentaren en 
altre temps Alexandria i desprts Montpeller, des de molts segles enrera fins als 
nostres dies. 
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I, tan de  bo la mateixa Girona sigui així, per mi, mCs rica, i a vosaltres, 
honorables senyors, pels quals he obtingut tant profit, us pugui Csser títd algun 
dia, cosa que confio que podrC aconseguir fhciíment si, com ja vau comensar, no 
deixeu mai &afavorir-me amb els vostres beneficis. 
A la vostra munificbncia 
El molt addicte i submís servent. PERE GARAU, Gironí. 
SOBRE LA BRONCOCELE CAUSADA PER LES NEUS DELS PZRINEUS 
I). La Broncocele, com el seu nom indica, 6s un tumor de la gorja, ja que entre 
els antics tot tumor s'anomenava "cele"; els grecs, certament, denominen 
"brogxon" la part superior de la gorja, per bC que no tot tumor &aquesta part rep 
el nom de Broncocele. En efecte, no escau aquesta denominació a les quatre 
classes de tumors que formen una acumulació de sang; així no escau ni a l'angina 
(esquinhcia) ni a les mateixes galteres, que es refereixen justament a les classes, 
evidentment, esmentades. El nom de Broncocele prbpiament s'atribueix al 
tumor de la gorja amb un gran penjant allargat tal com acostumen a generar en 
aquesta part l'emfisema o la hidropesia particular, o l'aneurisma, o el sarcoma, o 
l'acumulació de matbria de tota mena, cístide, fora del que 6s normal; la matbria 
6s semblant a farina, com en l'ateroma, o semblant a mel, com en la milicbride, 
o al greix, com en l'esteatoma, perb de fet la matbria s'acumula o be entre la pell 
i el mtíscul estirat, com bastant sovint en la hidropesia, o bC entre el mdscul 
estirat i la trhquea artbria, i aixb també bastant sovint en l'emfisema i en 
l'aneurisma, o bC en la glhndula mts prominent del cartílag tiroide, que el 
sarcoma fa fer relleu. 
11). La Broncocele es distingeix fhcilment de les quatre classes mCs conegudes de 
tumors per la carbncia de senyals de cadascun i per la presbncia &aquells que li 
s6n propis. 
Un soroll amb crepitaci6 revela l'emfisema; la flonjor amb fluctuaci6, la 
hidropesia; un cop molest amb soroll, l'aneurisma; una ferma adhertncia amb 
certa duresa i rugositat, el sarcoma; els tumors cístics els revela un remarcable 
contorn en cercle mCs conglobat, amb una fhcil desviació del tumor de la seva 
posici6; una consisttncia dura molt notable revela l'esteatoma, menor la 
melicbride i una moderada, l'ateroma. 
111). De tants efectes que alhora i de molt discrepen entre si, cal tamb6 que hi 
hagi causes diverses, que la brevetat assenyalada no permet &enumerar-les aquí 
en la seva totalitat; amb tot, per la resistbncia i per l'obertura dels tumors Cs 
possible deduir que la majoria són: els humors crus o serosos o greixosos, i 
tambC ells mateixos fecunds en flatositats, que per via de fluxió o de congestió 
s'acumulen en aquesta part, i en els tumors cístics degeneren en una substancia 
aliena per la diversa disposició d'ells mateixos; perB d'aquest comportament no 
s'han de cercar les causes de l'aneurism i del sarcoma, sinó solament aquelles 
que fan apartixer humors crus en els habitants dels Piineus, humors que van a 
parar al coll. 
IV). La causa d'una malaltia endbmica s'ha de buscar en quelcom que sigui 
propi d'una regió, perb res no 6s m6s conegut que les aigües de neu dels Pirineus 
són bones, perb elles, així mateix, provoquen la formació d'humors crus i danyen 
el coll; beure aigua, certament, comporta molts avantatges; l'aigua, com que 6s 
freda i humida, apaga la set, tempera la calor, dissol els menjars, 6s bona per a 
Panadosi", afavoreix l"'elixaci6" i impedeix l'escolament de la triple substhcia; 
per tot aixb cal que sigui pura, clara, defecada, lliure de tota propietat aliena i, a 
mes, lleugera, que s'escalfi rapidament i es refredi, i que no sigui pesada a 
l'estómac i als hipocondris, i que flueixi amb rapidesa, com és l'aigua de la font 
il.luminada pels raigs del sol i que corre, sobretot, cap a llevant. Són mts encara 
tamb6 els avantatges de l'aigua refrigerada amb neu per a les vísceres abrusades 
de calor en les regions m6s calides; pel seu repetit 6s 6s natural que tots els que 
en beuen estan menys malalts. 
V). Perb la qüestió de l'aigua de neu no 6s la mateixa quan, en efecte, se 
solidifica; tot el que en ella 6s pur, subtil i lleuger s'escorre i una vegada es liqua 
no ho recupera; Hipbcrates ensenya que la quantitat després de la congelació i 
liquació disminueix; i així, l'aigua que s'ha fet més terrosa 6s m6s freda i, sense 
bullir, danya l'estómac, impedeix la cocció, ocasiona indigestions i flatositats, 
causa cargolaments de ventre, tamb6 provoca tos perjudicial al pit, provoca 
dolors de costat, és nociva al cervell i als nervis, propicia catarros, produeix 
dolors articulars, tamb6 ret6 l'orina, causa a mts l'esterilitat i fins i tot provoca la 
generació de dones. A aixb fa referbncia el que diu Galt, 7, Method. medendi, 
cap. 8: que la neu fa mal a la gola i, per tant, amb molta beguda freda la gola es 
refreda i deteriora la degluci6; aixÍ amb aquest ús un vell a Caserta va tornar-se 
per sempre afbnic. De tot aixb, doncs, es fa manifest que la gorja es fa m6s feble 
i disposada a rebre humors crus; per tant, no 6s estrany si dic que, una vegada 
s'ha deixat de beure aigua freda, la temperatura elevada cura la broncocele que 
a l'hivern s'ha contret a causa de beure aigua fredissima. 
I, per tant, concloem: La Broncocele 6s a causa de les neus dels Pirineus. 
* 
Comentari final sobre I'escrit de Pere Garau 
Editat a Montpeller en l'obrador de Daniel Pech, tipbgraf del Rei, del Bisbe i de 
la Ciutat l'any 1672, consta de 7 pagines en 4Q. En la primera p-a l'enmciat 
"Qüesti6 o recerca mtdica i etiolbgica" per assolir el primer llorer d'Apo1.10, ja 
ens suggereix de que es tracta d'un examen per guanyar el primer grau dintre 
dels estudis de Medicina, segurament el de Batxiller. Perqut recordem que 
dintre la mitologia grega aquest déu, fill de Júpiter i Latona, tenia entre altres 
virtuts la de ser protector de la Medicina. Per aixb a la portada també es pot 
llegir "En el temple augustissim d'Apol.10 de Montpeller" com una forma 
simbblica d'esmentar la seva Escola de Medicina, on el nostre Garau intenta 
guanyar el primer llorer del déu com havem indicat abans. 
A continuació se senyala que la citada qüestió ha estat proposada pel professor 
Miquel Chicoyneau, encarregat &Anatomia i Bothica. Aquest personatge, 
segons Alcalde i Dalmau, 6s el que aconsellil davant dels problemes que tenia el 
Col.legi de Girona per abstncia moltes vegades d'alumnes i &infidelitats dels 
administradors, de posar un Director que a l'ensems fos professor de la Facultat. 
Anys més tard i acceptada aquesta fórmula, un altre professor Chicoyneau 
(Fran~ois), potser un fill de l'anterior, seri Director del Centre els anys 1725- 
1742. 
El tema suggerit portava per títol "An Broncocele pyreneorum elmiuibus" i que 
intentara defensar el nostre metge de Girona, Mestre en Arts i estudiant de 
Medicina, dada aquesta darrera que acaba d'orientar-nos més cap a l'examen de 
Batxiller puix llavors feia tres anys que residia en aquesta ciutat universitaris i 
segons el qub coneixem dels Estudis Generals del nostre país (i en el veí deuria 
ser més o menys igual) era en acabar aquest període d'estudis quan es passava la 
prova de Batxiller en Medicina i si aprovava, sol.licitar posteriorment ésser 
examinat per la llicenciatura de Doctor en Medicina, segons es troba redactat en 
documents d'aquella tpoca (14). Finalment a peu de pagina hi ha la data i l'hora 
d'aquest important esdeveniment per l'estudiant. 
En la segona pagina hi ha gravat un escut barroc de la ciutat de Girona fumat 
per Abdon Ricard. Consta d'un losange amb les quatre barres catalanes més un 
petit escut sobreposat amb els vairs antics de Girona. El conjunt 6s rodejat per 
uns hgels que aguanten unes garlandes amb fruites, encimbellat tot per una 
corona amb quatre florons de fulles d'api, enmig quatre puntes acabades amb 
tres perles i vuit més entremig fent recordar la corona de tipus marquesal. 
Segueixen les pagines tercera i quarta dedicades a demostrar -amb una prosa 
abarrocada- l'agra'iment de l'autor vers els Jurats, per l'ajuda que reb6 d'ells i 
que li permeté poder estudiar a Montpeller malgrat els contratemps explicats. 
Es segurament en la frase segiient "Vosaltres no heu estalviat cap despesa per a 
protegir-me en l'antic dret dels nostres amics dels metges entre els ciutadans de 
Montpeller" que recorda la seva ajuda quan lluita i pledeja per tornar a adquirir 
tots els drets i propietats que tenia la nostra ciutat degut a la deixa del metge 
Bruguera ja comentada. 
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I acabava per demostrar el seu agraiiment amb una frase inspirada i copiada 
d'uns versos del poeta hispano-roml Prudenci, del segle IV, tret del 
Peristephanon (IV, 30) tal com ha fet remarcar la professora Condom en la seva 
traducció i en la que cbpia akk "Parva Felicis decus exhibebit artubus santis 
locuples Gerunda (La petita Girona, rica de sagrades reliquies, presentari la 
glbria de Feliu). 
Es a partir de la plgina cinquena on es comensa prbpiament el treball 
demostratiu del tema proposat i del qual comentarem nosaltres sobre dos 
apartats principals. Un, el primer, referent al vocabulari tbcnic usat que en 
moltes ocasions no sYajusta en llurs conceptes amb els de les paraules mbdiques 
actuals. L'altre serl un lleuger comentari relacionat amb I'ensenyament de la 
Medicina d'aquell segle a Montpeller. 
Comencem perb pel primer apartat, el del vocabulari, on d'entrada ens trobem 
amb el nom de BRONCOCELE -el motiu del treball- i que de primera intenció 
ens fa pensar en un prou% pulmonar quan en realitat, en aquell temps, es referia 
a tot tumor de la part anterior de la gorja, predominant-hi el que coneixem com 
a goll. 
Una altra paraula escrita, EMFISEMA, es refereix a un tumor elktic produit 
per gasos infiltrats entre els teixits laminats del nostre organisme i que es podia 
diferenciar de I'edema perqub en presionar-10 aquest persisteix mentre que en 
I'anterior desapareix. 
La paraula SARCOMA Cs un altre concepte que ha variat al nostre temps car es 
donava llavors aquesta denominaci6 a tota massa tumoral de consistbncia 
carnosa i que algunes vegades podia ser cancerosa. Igualment a les tumoracions 
quistiques del coll, que la majoria de vegades no passaven d'bser les cllssiques 
lltipies, els hi donaven els noms &ATEROMA si presentaven una matbria 
espessa semblant a farinetes de llet; el de MELICERIDA si la massa enquistada 
tenia, com indica el nom, aspecte de mel i per liitim el d'ESTEATOMA si la 
matbria era semblant al seu. 
Exposats els diferents tipus de Broncocele, el metge gironí passa a demostrar la 
patogbnia de lYafecci6 desprCs d'estudiar-10s posteriorment a la seva dissecció, 
classificant-10s en crus, serosos i sagnants tot explicant a continuacid que per 
congesti6, els humors van a parar al coll dels habitants dels Pirimeus, produint 
llavors la malaltia estudiada. Per aquestes explicacions s'endevina la formaci6 
clksica i en aquest cas completament hipocrltica de I'Escola de Medicina de 
Montpeller en copiar idees exposades pel metge grec en el seu "Tractat sobre els 
aires, aigües i llocs", sobretot en l'exemple adduit de I'aigua de neu desglapda 
(15). 
I 6s que amb la cita de Galb que acaba el seu escrit, extreta del "Method. 
medendi" on es perfila mts la seva formaci6 classica malgrat tractar-se &una 
bpoca sotmesa a certes inquietuds professionals i científiques com les dels 
iatroquímics o els iatrofísics entre altres. No seri fins el segle següent que 
Montpeller estari  en el seu esplendor desprts d'haver-hi passat des de  
professors a personalitats com Bordeu, Barthez, Sauvages de la Croix, l'últim 
Director del Col.legi de Girona, tpoca en que es porti a terme la rehabitaci6 
arquitectbnica del vell edifici medieval, i on continuaran vivint-hi els nostres 
estudiants, sortint d'ells un contingent destacat de professionals oberts a l'esperit 
científic del moment, com ens ho demostren les seves tesis mbdiques guardades 
en la ciutat occitana i en la gironina. 
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